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　実践は，H 県内の公立 N 中学校 1 学年 225 名（6 クラス・
各クラス 9 班編成）を対象に実施した。期間は 2018 年


























































た（図 3）。8 × 8=64 マスのセルトレイに担当の作物の
 
 






























































































































































































































図 2 作物・条件のまとめと結果予想の例 
図 3 種まきの様子 
図 4 定植の様子 
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図 6 記録シートの記入例 
図 7 作物の管理の様子 
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1 自分は，作物に必要な光，水，土，温度等の環境条件を理解していると思う 2.57 0.75 2.61 0.67 t （183）= 0.62
2 自分は，光合成や養分の働き，葉・花の形などの作物の性質を理解していると思う 2.38 0.86 2.71 0.78 t （183）= 5.00 **
3 農家の人の作物の育て方には，環境に応じた様々な工夫がこめられていると思う 3.55 0.74 3.62 0.59 t （183）= 1.19
4 目的に応じて，自分でどんな作物を育成したらよいか，考えられると思う 2.36 0.79 2.48 0.71 t （183）= 1.70
5 目的とする作物を育成する際，その育成方法を自分で調べることができると思う 2.71 0.91 2.84 0.84 t （183）= 1.90
6 目的とする作物を育成する際，自分で育成・管理の計画を立てることができると思う 2.18 0.80 2.41 0.74 t （183）= 3.10 **
7 目的とする作物を育成する際，自分で適切に育成・管理することができると思う 2.31 0.78 2.33 0.74 t （183）= 0.27
8 目的とする作物を育成する際，自分で育ち具合の良しあしを検査し，評価できると思う 2.17 0.82 2.41 0.83 t （183）= 3.28 **
9 目的とする作物を育成する際，自分なりにより良い育成方法を工夫できると思う 2.35 0.85 2.40 0.77 t （183）= 0.82
10 作物の栽培など，農業技術は私たちの社会や生活にとって重要だと思う 3.53 0.69 3.58 0.69 t （183）= 0.97
11 農業技術には良い面と悪い面があるので，それを見極めて活用することが大切だと思う 3.22 0.77 3.46 0.73 t （183）= 3.76 **
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